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NOTES BREUS
NOU RÈCORD DE LONGEVITAT PER A VIROT
(Calonectris dionledea diofnedea)
Carles LÓPEZ-JURADO *, Juan Salvador AGUILAR *,
Maties REBASSA d i Fernando JURADO*
SUMMARY- New longevity record for CoIy's Sheanvater (Calonectris diomedea
diomedea). An adult Cory's Shearwater of the Mediten-anean subspecies Calo-
nectris dionredea diomedea was recovered on 27 August 1994 during a ringing
campaign on the islet Estell Xapat, Cabrera National Park (Balearic Islands).
The bird liad been ringed with the legend «Museo de Ciencias, Madrid, E-19637»,
and it was confirmed that it was 20 years old. This is the maximum known age
for a bird of this subspecies in the Mediten-anean.
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brera.
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Des de l'any 1974 el GOB du a
terme una campanya de seguiment i
anellament de la població niclificant de
virot (Calonectris diomedea dionledea)
al Parc Nacional de l'Arxipèlag de Ca-
brera (Balears, Espanya). El 27 d'agost
de 1994 es va produir la recuperació a
l'illot de s'Estell Xapat d'un exemplar
adult amb anella encara llegible amb la
inscripció «Museo de Ciencias, Madrid,
E-19637». Aquesta anella va ser substi-
tuïda per una nova del «Minist.Agricult.
ICONA-Madrid-Spain 6.073258».
El «Centro de Migración de Aves»
de SEO-Bird Life ens confirmà que
aquest virot va ser anellat com a poll el 8
d'agost de 1974 a l'illot Teula Oest o
s'Estell de s'Esclata-sang (Cabrera), per
l'equip d'Araójo, Muñoz-Cobo i Purroy.
Perla qual cosa té 20 anys, per tant es la
màxima edat amb seguretat per a aquesta
(Rebut: 11.12.95; Acceptat: 25.03.96)
subspècie, i supera l'anterior rècord que
tenia un poll anellat a Na Pobra (Cabre-
ra), recuperat als 18 anys al mateix illot
(JAUME i SUÀREZ, 1994).
És d'esperar que en successius anys
aquest rècord se superi, ja que a d'altres
procelariformes com la baldritja atlàn-
tica (Puffinus pufffnus) la longevitat
màxima registrada està al voltants dels
30 anys (BROOKE, 1990).
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